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Etnol6glc de Barcelona 
Una de les seccions mCs mes desenvolupades de 
importants i represen- MesoamBrica: el joc de 
tatives del Museu Etno- pilota. Un cop acceptada 
lbgic de Barcelona (MEB) la idea, calia cercar peces 
6s la de Llatinoambrica. ben r e ~ r e s e n t a t i v e s .  
que es reflecteix en els 
dos vessants de cultures 
pre-colombines i de cul- 
tures indígenes i mestis- 
ses actuals. 
Aquest 6s el motiu pel 
qual, en relaci6 amb la 
data commemorativa del 
cinquil centenari de la 
trobada entre el vell m6n 
i el nou que nosaltres 
anomenarem Amilrica, 
ens va semblar conve- 
nient, en la mesura de les 
possibi l i tats del  MEB, 
mirar de promoure el co- 
neixement de Llatinoa- 
milrica per mitja d'ex- 
posic ions i cic les de 
confer¿ncies que es re- 
ferissin tant a les cultu- 
res arqueolbgiques com a 
la situaci6 dels pobles in- 
dlgenes actuals. 
Evidentment, per¿, la 
f i ta del 1992 va esdevenir 
doblement interessant 
per a tots nosaltres a 
part ir  de I'atorgamant a 
d arc el ona de ls  Jocs 
Olímpics. 
Llavors vam pensar en 
la possibilitat d'organit- 
zar algun acte en qub 
quedessin representades 
les dues fites de I'any 
1992: Amarica i I'esport. 
Per aixb proposhrem a 
I'Ajuntament de Barce- 
lona la realitzaci6 al MEB 
d'una exposici6 sobre un 
tema m o l t  signif icatiu 
dintre del context de les 
cultures pre-colombines 
Aixb s'aconseguí gracies 
a la generosa col.labo- 
raci6 del Museo Nacional 
de Antropologia de M6- 
xico, que ens va fer un 
pristec de 89 peces ar- 
queolbgiques, perfecta- 
ment seleccionades, i de 
70 d'etnolbgiques rela- 
cionades amb els jocs de 
pilota indígenes de I'ac- 
tualitat. 
Els jocs de pilota 
pre-hispanics 
Del fet  que se succei- 
ren els primers establi- 
ments estables al MIxic 
pre-colombí, prop del 
1500 abans de I'inici de 
I'era cristiana, es troben 
arreu de les terres me- 
xicanes testimonis de la 
practica de jocs amb pi- 
lotes fetes amb <<hule>> 
(cautxú), massisses, de 
gran pes i rebot fort. 
Segons el testimoni de 
les figuretes trobades a 
les timbes de les cultu- 
res mes antigues (Vall 
del llac de Texcoco, a 
I 'a l t ip la  central, o El 
Opeño a I'occident) el 
joc tenia forqa variants: 
la pilota podia ser col- 
pejada amb el cap, els 
p u n y s ,  e l s  m a l u c s ,  
I'avantbrag, amb un pal i 
amb els peus. 
Posteriorment (apro- 
ximadament des del se- 
gle VII fins al segle x v ~  
dC) els jocs s'anaren 
complicant, i a més del 
caracter lúdic, esportiu, 
s'hi fan paleses les im- 
plicacions religioses. El 
joc es practica en ter- 
renys preparats expres- 
sament perqui  s'hi jugui, 
de ma~oneria ben tre- 
ballada, i de vegades els 
murs es decoren amb 
magnífics relleus. EIS re- 
glaments dels jocs s6n ri- 
gorosos: la pilota no pot  
ser tocada sin6 amb els 
malucs i I ' a v a n t b r a ~ .  
L'objectiu de joc consis- 
teix a fer la pilota 
per una anella de pedra 
fixada en disposici6 ver- 
tical a la part alta de les 
parets que l i m i t e n  e l  
camp de joc; aixb s'ha de 
fer, d'acord amb la forma 
dels laterals, bC d'un cop 
directe amb els malucs, 
bC fent rebotar la pilota 
pr8viament sobre una 
mena de talús la tera l  
previ als murs verticals 
(Xochicalco, Tula o Co- 
PW. 
El joc tenia, en aquesta 
¿poca, un caracter cla- 
rament transcendent. La 
pilota Cs un símbol as- 
tral; del seu <<vol>> dep¿n 
que el Sol es mantingui a 
I'horitz6 i segueixi el seu 
camí pel cel, i que la ter- 
ra sigui fecunda. 
Els sacrificis humans 
D'aquí provC tamb6 
I'origen dels sacrificis 
humans per decapitació. 
Apareixen clarament re- 
lacionats amb els jocs de 
pilota, des d'bpoca ben 
antiga. Pel que sembla, la 
víctima era un jugador de 
I'equip que perdia el joc 
i la seva sang contribui'a 
a fecundar la terra. 
Els jocs es feien encara 
al període en q u i  els es- 
panyols van arribar a Te- 
notchitlin; Cortés va ad- 
mirar tant I'habilitat dels 
jugadors que se'n va em- 
Palma. Costa del Golf. Epoca 
cbssica (200-1000 dC). Es 
tracta de la representoci6 
dels jugadors de pilota. La 
decoroci6 estd relacionada 
amb la que presenten alguns 
edificis de la ciutat dOEl 
Tajin, que estaven dedicats 
a aquest joc. Fotografia: 
Museu Etnolbgic de 
Barcelona 
Destral c6falo-antropomorfa. 
Cultura del centre de 
Veracruz. Epoca cldssica 
(200-1000 dC). El cap i les 
extremitats eren les parts 
del cos hum& que, a la Costa 
del Golf, estaven 
relacionades amb el joc de 
pilota. En aquest cas, el cap 
humd va acompanyat d'una 
petjada, cosa que li 
confereix un sentit de viatge 
o de trdnsit. Fotografia: 
Museu Etnolbgic de 
Barcelona 
portar alguns a Europa 
perqu i  els poguCs veure 
I'emperador Carles V. 
Els jocs de pi lota 
actuals 
La intransigincia dels 
missioners espanyols va 
fer que es prohibissin els 
jocs per les seves impli- 
cacions religioses evi- 
dents. N o  obstant aixb, 
al nord i a I'occident de 
Mixic, on els colonitza- 
dors espanyols gairebé 
no h i  van posar els peus, 
els indígenes continua- 
ren practicant els antics 
costums. Dels jocs de pi- 
lota que es fan avui dia, 
e l  mes s e m b l a n t  a l s  
a n t i c s  i s  sens d u b t e  
I'anomenat Ulama, que 
es juga a I'estat de Si- 
naloa. La pi lota es col- 
pejo només amb els ma- 
lucs; per¿ amb tot,  la  
reglamentaci6 del joc 6s 
ben diferent de I'antiga. 
L'exposicii estava di- 
vidida en dues parts: una 
era dedicada als jocs de 
pi lota pre-hispbnics, i es- 
tava formada per peces 
arqueolbgiques; i I'altra 
reflectia els jocs indíge- 
nes actuals. 
A la primera part, sens 
dubte la mCs interessant, 
h i  destacaven objectes 
de gran raresa i antigui- 
tat, com ara una de les 
tres úniques pilotes de 
cautxú massís (hule en 
llengua nahua) que han 
arribat fins a nosaltres; 
procedeix de la zona cul- 
tural de Veracruz i est& 
d a t a d a  uns  m i l  anys  
abans de Crist. 
Per l a  seva q u a l i t a t  
plbstica sobresortien les 
f igures de t e r r a  cu i t a  
d'ipoca pre-clbssica t ro-  
bades a la zona de I'al- 
t ip l& de Mlx ic  (cultura 
Tlatilco, 900 a 600 aC) i 
a la zona de I'occident (El 
Opeño, Michoacin, 800 
aC). 
D'ipoca cl&ssica (200 a 
1000 dC) h i  havia a I'ex- 
posici6 peces represen- 
tatives dels jocs de pi lota 
procedents de totes les 
zones culturals de Mlxic; 
entre elles cal subratllar 
la perfecci6 de les talles 
en pedra del centre de 
Veracruz que es podien 
a d m i r a r  e n  u n a  e x -  
cel-lent selecci6 d'objec- 
tes uti l i tzats a cerimb- 
nies de carbcter ritual, 
com s6n les que en cas- 
tell& reben els noms de 
yugos, hoehrs i polmos 
(sense que hi  hagi més 
relaci6 entre el nom i 
I'objecte que un cert as- 
pecte formal). 
Tamb i  h i  havia a I'ex- 
posici6 diverses figure- 
tes en terra cuita de la 
cultura maia, que repre- 
sentaven jugadors de pi- 
lota o sacerdots revestits 
d 'a t r ibu ts  re lac ionats 
amb els jocs. 
Per la seva admirable 
p last ic i tat  cal destacar 
tambC els objectes pro- 
cedents de les cultures 
de Teotihuacin, Monte 
Alban i Xochicalco. 
En q u a n t  a I ' i p o c a  
postclbssica (1 100 a 1521 
dC) s'exhibia a I'exposi- 
ci6 una bona col-lecci6 de 
peces de la cultura as- 
teca (1325 a 1521 dC) en 
q u i  figuraven tota mena 
d'objectes relacionats 
amb els jocs de pilota, 
com ara una gran anella 
de pedra per la qual ha- 
via de fer-se passar la pi- 
lota o una bola de pedra, 
representaci6 de la pi- 
lota, que 70 cm de dib- 
metre i que decorava la 
pista sagrada de Mixic- 
Tenotchitlin. Tamb6 h i  
f iguraven a I'exposici6 
representacions de l a  
principal d iv in i ta t  pro-  
tectora dels jocs, Xochi- 
pilli, i d'altres objectes 
relacionats amb els jocs, 
com ara ex-vots i ofrenes 
diverses. 
En quant als jocs indí- 
genes actuals supervi- 
vents dels que es feien en 
aquelles terres abans de 
I'arribada dels espanyols 
es presentaven a I'expo- 
sici6 objectes relacionats 
amb el joc de I'Ulama, 
que és el mes semblant al 
seu hombnim pre-hispb- 
nic. D'altres jocs, com el 
de la pi lota mixteca, pre- 
senten evidents trets de 
mestissatge amb jocs his- 
phnics, i d'altres, encara 
que ben indígenes com 
les <<rarahipas>> dels ta- 
rahumara, no semblen 
tenir cap relaci6 amb els 
jugats pels seus avant- 
passats. 
Com a separaci6 de les 
dues esmentades parts h i  
havia a I'exposici6 una 
selecci6 de textos pre- 
hispbnics escrits en Ilen- 
gües i escriptures p r i -  
pies de les cultures maia, 
mixteca i asteca, on es 
troben noticies dels jocs 
rituals. Es tracta de fac- 
s ími ls  dels o r ig ina ls  i 
pertanyen a la col-lacci6 
del bibl ibf i l  barceloni Sr. 
Peiiarroya. TambC s'hi 
incloien criniques escri- 
tes per indígenes en al- 
fabet l latí i en les seves 
llengües, o bC en caste- 
ll&, com t a m b i  llibres es- 
crits pels cronistes es- 
p a n y o l s ;  e n  t o t s  h i  
t robem refer lnc ies als 
jocs de pilota. 
Per fer I'exposici6 m6s 
entenedora, a cada vi- 
tr ina h i  havia forga do- 
cumentaci6 escrita, grb- 
fica i fotogrhfica. A m ¿ ~ ,  
s'hi presentaven maque- 
tes del m&s gran, i bell, 
camp de joc de pi lota de 
l a  cultura maia (ChichCn 
I tz i )  fetes pel Sr. Lluís 
Iglesias. Finalment I'ex- 
posici6 es completava 
amb dos vldeos, extrets 
d'una pel.llcula del rea- 
litzador mexicd Roberto 
Rochín, en quB as podien 
veure aspectes de les 
c iutats arqueol ig iques 
mexicanes -especial- 
ment dels camps de joc- 
i tambC dels jocs actuals, 
amb els espectaculars 
<<aterratges* dels juga- 
dors de I'Ulama. 
